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I - PROBLEMATICA GENERAL 
L a 5  I s l a s  G a l a p a g o s ,  c o n s t i t u i d a s  p o r  1 4  i s l a s  
p r i n c i p a l e s  y v a r i o s  i s lo t e s ,  SE! e n c u e n t r a n  a p r o x i m a d a m e n t e  a 
1000 km a l  O e s t e  d e  l a  C o s t a  e c u a t o r i a n a .  A p e s a r  d e  l a  
r e l a t i v a  p o b r e z a  d e  s u  f a u n a  y d e  s u  f l o r a ,  p r e s e n t a n  u n  
e x c e p c i o n a l  i n t e r é s  b i o l ó g i c o  y c o n s t i t u y e n  un s a n t u a r i o  d e  
l a  C i e n c i a  p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  p o r  C h a r l e s  DARWIN q u i e n  
e n c o n t r o  a l l i  l a  f u e n t e  d e  s u  t e o r i a  d e  l a  e v o l u c i b n .  
D e s c u b i e r t a s  e n  1535, l a s  i s l a s  se  e n c o n t r a b a n  d e s h a b i t a d a s  
p e r o ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  se  c o n v i r t i e r o n  e n  t e a t r o  d e  u n a  
d e s t r u c c i h  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e b i d o  a l a  i n t r o d u c c i 6 n  d e  
p l a n t a s  y a n i m a l e s  p r o c e d e n t e s  d e l  c o n t i n e n t e  y ,  e n  menor  
g r a d o ,  p o r  l o s  i n t e n t o s  d e  c u l t i v a r  l a  t i e r r a ,  c o n t r a r i a n d o  
d e  e s t a  m a n e r a  l a  v o c a c i ó n  d e  s u s  áreas e c o l 6 g i c a s .  En l a  
a c t u a l i d a d ,  el E c u a d o r  h a  t o m a d o  m e d i d a s  e n é r g i c a s  y h a  
d e c l a r a d o  como p a r q u e  n a c i o n a l  l a  mayor  p a r t e  d e l  
a r c h i p i é l a g o  c o n s i d e r a d o  como P a t r i m o n i o  d e  l a  Humanidad  p o r  
l a  UNESCO. 
S e g ú n  el  c e n s o  d e  15’82, l a  p o b l a c i ó n  d e  l a s  i s l a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n s t i t u i d a  p o r  a g r i c u l t o r e s  y p e s c a d o r e s ,  
a l c a n z a  6115’ h a b i t a n t e s  d i s t r i b u i d o s  e n  4 is las .  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a  : 
- 3154 h a b .  e n  l a  I s l a  S a n t a  C r u z  
- 2265 h a b .  e n  l a  I s l a  S a n  C r i s t ó b a l  
- 644 h a b .  e n  , l a  I s l a  I s a b e l a  
- 56 h a b .  e n  l a  I s l a  F l o r e a n a  ( S a n t a  Maria). 
P o r  o t r a  p a r t e ,  d a d o  el car6cter  e x c e p c i o n a l  d e  s u  
f a u n a  y f l o r a ,  r e c i b e  un i m p o r t a n t e  c o n t i n g e n t e  d e  t u r i s t a s  y 
c i e n t í f i c o s  e v a l u a d o  e n  17850 e n  1985, d e  los c u a l e s  l o s  213 
s o n  ex t r a n  j eros. 
L a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n  se e n c u e n t r a  c o n c e n t r a d a  e n  
l o s  p u e r t o s  d e  acceso ( P u e r t o  A y o r a ,  P u e r t o  B a q u e r i z o  M o r e n o ,  
P u e r t o  V i l l a m i l  y P u e r t o  Velasco I b a r r a ) ;  s i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  
un nGmero a p r e c i a b l e  d e  a g r i c u l t o r e s  e s p a r c i d o s  e n  d i f e r e n t e s  
p a r r o q u i a s  r u r a l e s  a s e n t a d a s  e n  l a  p a r t e  m e r i d i o n a l  d e  l a s  
i s l a s ,  d e b i d o  a c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  e s p e c i a l e s  q u e  
c o n f i e r e n  más h u m e d a d  a es tas  z o n a s .  
En  e f e c t o ,  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m & s  g r a v e  q u e  a f e c t a  al 
d e s a r r o l l o  d e l  A r c h i p i & l a g o ,  e s  l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  
h i d r i c o s  d i s p o n i b l e s ,  q u e  r e s u l t a  ser el p r i n c i p a l  f a c t o r  
l i m i t a n t e  t a n t o  e n  el s e c t o r  a g r a r i o  como e n  l a s  c i u d a d e s .  L a  
d k b i l  e i r r e g u l a r  p l u v i o s i d a d  d e  l a s  z o n a s  d e  m e d i a n a  y b a j a  
a l t i t u d  así como l a  f a l t a  c a s i  g e n e r a l i z a d a  d e  r i o s  
p e r m a n e n t e s ,  s u m 6 n d o s e  a u n a  g e o l o g i a  p o c o  a d e c u a d a  p a r a  
c o n f o r m a r  g r a n d e s  r e s e r v o r i o s  d e  a g u a s  s u b t e r r 6 n e a s ,  s o n  
f a c t o r e s  que  c o n t r i b u y e n  p a r a  g e n e r a r  u n a  p r o d u c c i ó n  a g r o -  
g a n a d e r a  muy a l e a t o r i a  y u n a  e x t r e m a d a m e n t e  l i m i t a d a  
d i s t r i b u c i &  d e  a g u a  p a r a  el c o n s u m o  humano .  P o r  e j e m p l o ,  el 
a b a s t e c i m i e n t o  d e  l o s  c a m p a m e n t o s  m i l i t a r e s  y g r a n d e s  y a t e s  
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h c o n t i n u a c i 6 n ,  se  d a r 6 n  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  l a s  
c ~ ~ r a c t e r i s t i c a s  d e l  c l ima  y d e  l a  p l u v i o m e t r i a  y a  q u e  
c o n f o r m a n  el r e c u r s o  h i d r i c o  d i r e c t o  d e  o r i g e n  c l i m & t i c o  o el 
r e c u r s o  h i d r i c o  s u p e r f i c i a l  p o r  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  r i o s  
p e r m a n e n t e s ,  asi  como s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  g e o l Ó g i c a s  y a  q u e  
c o n d i c i o n a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  z o n a 5  a c u l ' f e r a s  o l a  f o r m a c i & ¡  
d e  d r e n e s  s u b t e r r d n e o s .  
I I  - CLIMA Y PLUVIOMETRIA 
E l  c l i m a  i n s u l a r  es d e  t i p o  e c u a t o r i a l  pero se 
c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  g r a n  i r r e g u l a r i d a d  s e g u n  l a  a l t u r a  y l a  
e x p o s i c i ó n  d e  l a s  v e r t i e n t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  d i r e c c i ó n  
p r e d o m i n a n t e  d e  l o s  v i e n t o s .  
En l a s  z o n a s  l i t o r a l e s ,  el  c l ima v a r i a  d e  s e m i - a r i d o  a 
muy seco h a s t a  a p r o x i m a d a m e n t e  100 m d e  a l t u r a ,  p a s a n d o  
p a u l a t i n a m e n t e  a semi -hbmedo  o hbmedo  c o n f o r m e  a u m e n t a  l a  
a l t i t u d .  S i n  e m b a r g o ,  es - p r e c i s o  s u b r a y a r  q u e  l a  - r e d  d e  
o b s e r v a c i o n e s  c l i m a t o l b g i c a s  y p l u v i o m 6 t r i c a s  es d e f i c i e n t e  y 
q u e  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  n o  s o n  s i e m p r e  muy c o n f i a b l e s ,  l o  
çue n o  p e r m i t e  a d e l a n t a r  c o n c l u s i o n e s  d e f i n i t i v a s .  En el 
e s t a d o  a c t u a l  d e  los c o n o c i m i e n t o s ,  p a r e c e  necesa r io  
d i f e r e n c i a r  el r é g i m e n  p l u v i o m é t r i c o  d e  l a s  z o n a s  d e  b a j a  
a l t i t u d  d e l  r b g i m e n  q u e  r e i n a  e n  l a 5  z o n a s  a l t a s .  En el 
p r i m e r  cas,b se o b s e r v a n  d o s  e s t a c i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  mds 
h ú m e d a s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 meses c a d a  u n a ,  c e n t r a d a s  e n  l o s  
meses d e  F e b r e r o  y J u n i o / S e p t i e m b r e ;  e n  el s e g u n d o  caso, 
i n t e r v i e n e  un f a c t o r  s u p l e m e n t a r i o  y a  q u e ,  e n  l a s  c u m b r e s  d e  
l a s  m o n t a ñ a s  y z o n a s  a l e d a ñ a s ,  el e n f r i a m i e n t o  a d i a b s t i c o  
p r o v o c a  l a  c o n d e n s a c i ó n  d e  l a  humedad  d e l  a i r e  y l l e g a  a 
c o n f o r m a r  n e b 1  i n a s  1 oca1 m e n t e  11 a m a d a s  " g a r ú a s ' "  En e s t o s  
ú l t i m o s  s ec to res ,  el p e r i o d o  más húmedo  se s i t ú a  g e n e r a l m e n t e  
e n t r e  N o v i e m b r e  y F e b r e r o ,  c o n  v a r i a c i o n e s  loca les .  
En el c u a d r o  1 se  p r e s e n t a n  a l g u n a s  series d e  
p l u v i o m e t r i a s  m e n s u a l e s  y a n u a l e s  e s c o g i d a s  e n t r e  l a s  
e s t a c i o n e s  más c o n f i a b l e s .  Se n o t a  l a  g r a n  h e t e r o g e n e i d a d  d e  
l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  l l u v i a s  a n u a l e s  q u e  p u e d e n  
v a r i a r  e n t r e  a p r o x i m a d a m e n t e  100 m m  h a s t a  cerca d e  2000 mm. 
Estos v a l o r e s  d e m u e s t r a n ,  p o r  u n a  p a r t e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  
e x p o s i c i ó n  a l o s  v i e n t o s ,  s i e n d o  más h ú m e d a s  l a s  z o n a s  
u b i c a d a s  a l  S u r  d e  l a s  i s l a s  : e n  l a  m i s m a  i s l a  d e  I S a n t a  
C r u z ,  p a r a  i g u a l e s  a l t u r a s ,  se o b s e r v a n  a l  N o r t e  92.3 m m  e n  
l a  e s t a c i &  d e  S e y m o u r  y 365 m m  En l a  e s t a c i ó n  C h a r l e s  D a r w i n  
u b i c a d a  al  S u r ;  p o r  o t r a  p a r t e  se  e v i d e n c i a  el f u e r t e  
g r a d i e n t e  p l u v i o m 6 t r i c o  q u e  a u m e n t a  c o n  l a  a l t u r a ,  t a l  como 
e s  el caso e n  l a  i s l a  S a n  C r i s t o b a l  : 288.9 m m  a 30 metros de 
a l t u r a ,  1383.7 m m  a 300 metros d e  a l t u r a  y 1706.6 m m  a 400 
metros d e  a l t u r a .  
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Y 
O t r a  c a r a c t e r i s t i c a  es l a  g r6n  i r r e g u l a r i d a d  interan!. ia l  
de lãs p l u v i o m e t r i a s .  En e f e c t o ,  e l  régimen p l u v i o m 2 t r l r o  
genera l  se s u j e t a  a l a  i n f l u e n c i a  de 2 f a c t o r e s  p r i n c i p a l e s  : 
l o s  desplazamientos d e l  F IT  ( F r e n t e  I n t e r - T r o p i c a l )  que s i g u e  
e l  movimiento aparente  d e l  s o l  y d e l  FE ( F r e n t e  E c u a t o r i a l )  
que marca l a  zona de t r a n s i c i ó n  e n t r e  l a s  aguas f r i a s  de l a  
c o r r i e n t e  de Humboldt y l a s  aguas c a l i e n t e s  de l a  c o r r i e n t e  
e c u a t o r i a l  S u r .  Todo cambio anómalo de e s t o s  dos f a c t o r e s  
puede provocar  enormes d i f e r e n c i a s  en l a s  a l t u r a s  
p l u v i o m é t r i c a s  anuales hab i tua lmen te  observadas, con p e r i o d o s  
de p r e c i p i t a c i o n e s  excepc iona les  o sequ ias  d r á s t i c a s .  Es as í  
como una p o s i c i ó n  muy m e r i d i o n a l  d e l  F I T  ( a  l a  que se suman 
l a s  cond ic iones  excepc iona les  d e s c r i t a s  po r  K.  WYRTKI y J. 
BJERKNES para  e x p l i c a r  e l  fen6meno d e l  N iño )  y d e l  FE produce 
c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  a l  inc remento  de l a s  p l u v i o m e t r i a s .  
Por lo c o n t r a r i o ,  los años con una p l u v i o m e t r i a  d e f i c i t a r i a  
responden a un p a t r ó n  opuesto, u b i c i n d o s e  y permaneciendo el 
F I T  y el FE en una s i t u a c i ó n  s e p t e n t r i o n a l  anómala, l a  misma 
que imp ide  e l  i n g r e s o  d e  a i r e  c a l i e n t e  húmedo m i e n t r a s  l a  
zona e s t a  somet ida a l  a i r e  r e l a t i v a m e n t e  f r i o  o r i g i n a d o  po r  
l a  c o r r i e n t e  de Humboldt. 
En conclus iÓn,  e l  r e c u r s o  h i d r i c o  de o r i g e n  
p l u v i o m e t r i c o  es muy escaso en l a s  zonas l i t o r a l e s  donde se 
u b i c a n  l o s  p u e r t o s  p r i n c i p a l e s ,  l o s  mismos que deber6n 
e n c o n t r a r  en l a s  zonas a l t a s  l a s  f u e n t e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  
s u m i n i s t r o  de agua a l a 5  pob lac iones .  D e  i g u a l  manera, los 
p e r í m e t r o s  a g r í c o l a s  se ub ican en a l t u r a ,  po r  un l a d o  porque 
l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m 6 t i c a s  son más p r o p i c i a s  y por  o t r o  l a d o  
porque a l l i  se ub ican  l a 5  mejores  t i e r r a s  ( s u e l o s  d e r i v a d o s  
de l a  m e t e o r i z a c i d n  de l a s  r o c a s  v o l c h i c a s ) .  
III - GEOLOGIFS 
L a s  I s l a s  Galápagos. es tán  conformadas po r  l a  cÚspide de 
un grupo de vo lcanes  b a s A l t i c o s  t o l e i t i c o s  y a l c a l i n o s  que 
han c r e c i d o  sob re  una p l a t a f o r m a  submarina de aproximadamente 
40000 km2 con una p ro fund idad  e n t r e  2400 y 3400 m. 
Según ia t e o r i a  de l a  "Tec tÓn ica  de p l a c a s "  l a  
l i t b s f e r a  se d i v i d e  en una docena de p l a c a s  d e  forma y 
e x t e n s i b n  v a r i a b l e ,  desplazandose t o d a s  en r e l a c i ó n  con l a 5  
o t r a s ,  c o n s t i t u y h d o s e  l a s  d o r s a l e s  m e d i o - o c e h i c a s  como 
proveedoras de m a t e r i a l  l i t o s f 6 r i c o .  E l  l i m i t e  e n t r e  dos 
p l a c a s  d i v e r g e n t e s  corresponde a una e s t r e c h a  zona f r a c t u r a d a  
por  l a  cua l  sube e l  magma subyacente p a r a  dar n a c i m i e n t o  a 
l a s  p l a c a s  oceanicas,  e s  d e c i r  nuevas p a r t e s  de l a  c o r t e z a  
t e r r e s t r e  que se separan y se alejan cont inuamente.  Por 
supuesto,  ya  que el p l a n e t a  t i e n e  d imensiones cons tan tes  y 
p a r a  r e s p e t a r  l a  l e y  de conservac ión  de l a  ma te r ia ,  se hace 
n e c e s a r i o  que una c a n t i d a d  e q u i v a l e n t e  de m a t e r i a l  
desaparezca, lo que se r e a l i z a  a l o  l a r g o  de l a s  f r o n t e r a s  
e n t r e  p l a c a s  convergentes,  l lamadas "zonas de subduccibn"  
donde una p l a c a  se hunde b a j o  o t r a  p a r a  se r  abso rb ida  por  e l  
manto. 
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En e l  P a c i f i c o  Sur-Este, a 2 grados de l a t i t u d  N o r t e  y 
1G2 graüor d e  i o n g i t u d  Geste, e x i s t e  el ”punto  t r i p l e  de 
Gal ipagos”  a p a r t i r  de l  cua l  d i v e r g e n  t r e s  p l a c a s  : a l  Oeste 
l a  p l a c a  P a c i f i c a ,  a l  Nor-Este l a  p l a c e  Cocos y a l  Sur-Este 
l a  p l a c a  Nazca. Es tas  dos Ú l t i m a s  es tán  separadas por  l a  zona 
de i r a c t u r a  de Galspagos, que se encuen t ra  r e c o r t a d a  por  
f a l  1 as t r a n s v e r s a l  es  t r a n s f  ormantes N-S que permi t e n  
movi m i  entos 1 a t  e r  a l  e s .  
D e  l a  p l a c a  Nazca, a l a  a l t u r a  de l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  
Ecuador, nace l a  c o r d i l l e r a  submarina de Carnegie que se 
vue lve  mas j ó v e n  h a c i a  e l  O e s t e  y se j u n t a  con o t r a  
c o r d i l l e r a  submarina, l a  de Cocos, p a r a  fo rmar  l a  p l a t a f o r m a  
submarina Galapagos que diÓ l u g a r  a l  A r c h i p i é l a g o  deb ido  a un 
volcanismo p l i o - c u a t e r n a r i o .  . 
A l a s  I s l a s  Galápagos se l a s  ha d i v i d i d o  en 5 unidades 
(M.L .  HALL, 1977) pero  l a s  4 i s l a s  aqu i  t r a t a d a s  s ó l o  
pertenecen a dos de es tos  grupos : a l  g rupo de los vo lcanes  
de escudo que no han t e n i d o  a c t i v i d a d  r e c i e n t e  (F lo reana,  San 
C r i s t ó b a l  y Santa C r u z )  y a l  g rupo o c c i d e n t a l  de volc.anes de 
escudo muy a c t i v o s  ( I s a b e l a ) .  
III. 1 I S L A  ISABEL6 
La I s l a  I s a b e l a  e s t á  c o n s t i t u i d a  por  6 vo lcanes  de 
escudo aún muy a c t i v o ç  con 1 avas de t i  PO basa l  t o - t o 1  e i ’ t i  cos 
pobres en o l i v i n o .  En l a  p a r t e  Sur  que nos i n t e r e s a ,  se 
destaca el v o l c a n  S i e r r a  Negra que e s  el mAs grande y 
posib lemente e l  más ant iguo,  con una c a l d e r a  de 9 km en l a  
p a r t e  media, que ha erupc ionado por  l o  menos 4 veces en e s t e  
s i g l o  y a h  t i e n e  l a s  más a c t i v a s  fumaro las  (M.L. HALL, 
1977). La p a r t e  i n t e r m e d i a  con e l  l i t o r a l ,  a l  Sur-Este (Santo 
Tomás) y Sur-Deste (Alemania) e s t a  c o n s t i t u i d a  por  l a p i l l i s  y 
cen izas  en p a r t e  meteor izadas a p t a s  p a r a  una a c t i v i d a d  
a g r i c o l a .  Por a l  c o n t r a r i o ,  l a  zona b a j a  e s t á  compuesta po r  
l a v a s  muy compactas d e  t i p o  pahoehoe o ad. 
Desde e l  pun to  de v i s t a  h id rogeo lÓg ico ,  e s t a s  
formaciones no son p r o p i c i a s  p a r a  conformar a c u í f e r o s  de gran 
magnitud. S i n  embargo, aunque l a  m o r f o l o g i a  no p e r m i t e  
d e t e c t a r l o s ,  e x i s t e n  drenes sub te r raneos  consecu t i vos  a 
procesos de e n f r i a m i e n t o  b rusco  o deb idos  a f r a c t u r a s  
r a d i a l e s .  E s t o s  drenes c o n s t i t u y e n  caminos p r i v i l e g i a d o s  p a r a  
t r a n s p o r t a r  h a c i a  l a  zona b a j a  l a s  aguas procedentes  de l a s  
p r e c i p i t a c i o n e s  son mucho más i m p o r t a n t e s .  
e s t r i b a c i o n e s  a l t a s  d e l  S i e r r a  Negra, donde 1 as 
111.2 I S L A  FLOREANA 
L a  I s l a  F lo reana exh ibe  v a r i o s  conos y c r á t e r e s  
pequeños r e l a t i  vamente jóvenes y ve ros im i  lmente  superpuestos 
encima de un g r a n  vo l can  de escudo o r i g i n a l .  La mayor ia  de 
l a s  rocas  expuestas prov ienen de e tapas  t a r d i a s  v c o n s i s t e n  
esencia lmente de l a v a s  de t i p o  b a s a l t o s  o l i v i n i c o s  a l c a l i n o s ,  
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g e n e r a l m e n t e  p a h o e h o e ,  y d e  t o b a s  b a s S I t i c a s  d e  a r ? ? n  g r u e s o  
c o n  c e n i z a s  y e sco r i a s .  E s t a  ú l t i n a  i o r m a c i 6 n  5e asemeja a 
u n a  m i c r o b r e c h a  v o l c s n i c a ,  a c u m u l a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  
e s c o r i i c e o s  c u y o  t a m a ñ o  m $ s  f r e c u e n t e  v a r i a  e n t r e  0.2 - 2 c m ,  
c o n  p r e s e n c i a  d e  c l a s t o s  más g r a n d e s ,  s i e n d o  l a  c e n e n t a c i ó n  
muy d i v e r s a  s e g ú n  los l u g a r e s .  
D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  h i d r o g e o l Ó g i c o  d e b e  d e s t a c a r s e  
l a  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a  f o r m a c i Ó n  t o b a c e a  ya q u e  
c o n f o r m a  un a c u i f e r o  p o t e n c i a l .  Se l a  e n c u e n t r a  a l r e d e d o r  d e  
l o s  d i f e r e n t e ç  p e q u e ñ o s  c o n o s  j ó v e n e s ,  e n  e s p e c i a l  a l r e d e d o r  
d e l  Cerro W i t ’ t m e r  ( C e r r o  d e  l a  P a z ) ,  d e l  C e r r o  P a j a s  y en l a s  
c e r c a n i a s  d e  l a5  “ C u e v a s  de l o s  P i r a t a s ; ” .  
111.3 ISLA SAN CRISTOBAL 
L a  p a r t e  m e d i a  o c c i d e n t a l  d e  l a  i s l a  c o r r e s p o n d e  a un 
s ó l o  v o l c h  a n t i g u o  e r o s i o n a d o  c o n  uno5  p o c o s  conos 
p a r a s i t o s .  L a s  l a v a s  s o n  p r i n c i p a l m e n t e  b a s d l t i c a s  o l i v í n i c a s  
r i c a s  e n  m a g n e s i o .  L a s  z o n a s  a l e d a ñ a s  a l  p o b l a d o  d e  E l  
P r o g r e s o ,  e n t r e  250 y 350 m. s. n .  m . ,  se e n c u e n t r a n  f u e r . t e m e n t e  
m e t e o r i z a d a s  y p r e s e n t a n  v a r i a s  f o r m a c i o n e s  d e  t i p o  a l u v i o -  
col u v i  a l .  
D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  h i d r o g e o l 6 g i c o ,  l a  z o n a  d e  E l  
P r o g r e s o  es a p t a  p a r a  c o n f o r m a r  u n  a c u i f e r o  l o c a l ,  c o n  u n  
p o t e n c i a l  n o t a b l e  y a  q u e  se e n c u e n t r a  p r o b a b l e m e n t e  
a l i m e n t a d o  m e d i a n t e  u n a  r e d  de f r a c t u r a s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  
z o n a  a l t a  c o n  m a y o r  p l u v i o s i d a d .  
1 1 1 . 4  ISLA SANTA CRUZ 
L a  I s l a  S a n t a  C r u z  c o n s i s t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  u n  v o l c á n  
d e  e s c u d o  s u a v e m e n t e  e l e v a d o ,  c o n  c o n o s  p a r 6 s i t o s  a l i n e a d o s  a 
l o  l a r g o  d e  f r a c t u r a s  c o n  d i r e c c i ó n  E-O, e s p e c i a l m e n t e  e n  s u  
p a r t e  s u p e r i o r  ( J . W .  BALDOCK, 1982). L a s  l a v a s  s o n  d e  t i p o  
b a s a l t o s  o l i v i n i c o s  a l c a l i n o s .  
L a  e s t r i b a c i ó n  S u r  d e  la i s l a ,  e n  s u  p a r t e  i n t e r m e d i a ,  
se e n c u e n t r a  c o n f o r m a d a  p o r  c o l u v i o n e s ,  en e s p e c i a l  e n  el 
sec tor  d e  B e l l a v i s t a .  C a b e  t a m b i é n  seña lar  l a  e x i s t e n c i a  d e  
u n a  r e d  b a s t a n t e  d e n s a  d e  f r a c t u r a s  y d e  f a l l a s  d e  p o c a  
a m p l i t u d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  al  r e a l i z a r  l a  e x p l o r a c i ó n  d e  
a l g u n a s  c u e v a s  u b i c a d a ç  al p i e  d e l  C e r r o  C r o c k e r ,  hemos ,  
c o m p r o b a d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  f o r m a c i ó n  t o b a c e a  ~ i u b y a c e n t e  
a l a  f o r m a c i ó n  d e  l a v a s  s u p e r f i c i a l e s .  
D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  h i d r o g e o l ó g i c o ,  las f r a c t u r a s  y 
f a l l a s  c o n s t i t u y e n  d r e n e s  d e s d e  l a  p a r t e  a l t a  m a s  l l u v i o s a .  
Además ,  d e  c o m p r o b a r s e  s u  e x t e n s i ó n ,  l a  f o r m a c i ó n  t o b a c e a  
p o d r i a  c o n s t i t u i r  u n  a c u í f e r o  a p r o v e c h a b l e  y p e r m i t i r  l a  
p e r f o r a c i ó n  d e  p o z o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o s  l u g a r e s  q u e  
c o i n c i d e n  c o n  a l i n e a m i e n t o s  d e  f r a c t u r a s  o f a l l a s .  
I V  - IDENTIFICRCZON DE LOS RECLIRSOS VIDRICOS 
IV.l I S L A  ISABEL6 
I V .  1.1. Reggrzg ggeerf  i c i  a l  
No e x i s t e n  r í o s  permanentes aprovechab les  y s ó l o  hay 
e s c u r r i m i e n t o  d u r a n t e  l a 5  p r e c i p i t a c i o n e s  elevadas que . 
genera lmente e s t a n  r e l a c i o n a d a s  con fen6menos d e l  Niño. 
I V .  1.2. R_eggy_s_o subter ráneo y pun tos  gqgg 
Se l l e v ó  a cabo eï i n v e n t a r i o  m á s  e x h a u s t i v o  p o s i b l e  a 
base d e l  examen de l a s  f o t o g r a f i a s  aéreas e x i s t e n t e s  y de l a s  
i n f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  por p a r t e  de l o s  pobladores,  
p r i n c i p a l m e n t e  cazadores y guard ias  d e l  Parque Nacional .  L a  
u b i c a c i ó n  de l o s  d i f e r e n t e s  pun tos  de agua i n v e s t i g a d o s  
c o n s t a  en e l  mapa co r respond ien te  y su d e s c r i p c i ó n  se da a 
c o n t i n u a c i  ón. 
A - Zona a l  n o r t e  de P r e t o r i a  - E l  Cura - E l  P a p a l '  
S e  observaron l o s  puntos de agua s i g u i e n t e s  : 
- "Los B o l i c h e s "  - A l t u r a  : 665 m.5.n.m. - Se t r a t a  de 
dos pequefias f r a c t u r a s  s in  p r e s e n c i a  d e  agua pe ro  que 
c o n t i e n e n  un l o d o  húmedo. La  f i l t r a c i ó n  d e l  agua debe e s t a r  
d i r e c t a m e n t e  r e l ' a c i o n a d a  con l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  a n t e r i o r e s  y 
e s t o s  puntos  ca recen  de i m p o r t a n c i a  p a r a  un p o s i b l e  
aprovechami en to .  
- "Poza La  Ventana" - A l t u r a  : 720 m.5.n.m. - S e  t r a t a  
de  una f o s a  en l a  c u a l  se acumulan l a s  aquas l l u v i a s  mas no 
de un a f l o r a m i e n t o  de aguas subter r%neas.  No r e v i s t e  
i m p o r t a n c i a  p a r a  un s u m i n i s t r o .  
- "Poza La  Zan ja "  - A l t u r a  : 790 m.5.n.m. - D e s c r i p c i b n  
i d é n t i c a  a l a  a n t e r i o r .  
- "Cueva E l  I n v i e r n i l l o  de C e r r o  Grande" - A l t u r a  : I350 
m.5 .n .m.  - Es una g r i e t a  profunda en l a  c u a l  s ó l o  se l o g r ó  
p e n e t r a r  15 m p o r  no t e n e r  e l  equ ipo  adecuado. E x i s t e  una 
r e d u c i d a  poza de agua, p roduc to  d e l  g o t e o  de l a s  paredes y 
techo,  pos ib lemen te  o r i g i n a d o  por  l a  condensaci6n d e l  a i r e  y 
n o  por  e l  rezumamiento de aguas sub te r rsneas .  Carece de 
i m p o r t a n c i a .  
B - Sector  d e  Alemania 
S e  t r a t a  de una a n t i g u a  zona a g r i c o l a ,  actua lmente 
abandonada e i n c l u i d a  en l a  zona d e l  Parque Nac iona l .  En las 
f o t o g r a f i a s  aereas  se  observan d i f e r e n t e s  l i n e a m i e n t o s  que 
b a j a n  desde e l  S i e r r a  Negra h a s t a  una a l t u r a  aproximada d e  
300 m.s;.n.m. A pesar  de observar  una r e d  h i d r o g r á f i c a  
s u p e r f i c i a l  seca, es p o s i b l e  que e l  agua se e s c u r r a  en forma 
s u b t e r r  anea aprovechando l a  c o b e r t u r a  meteor izada 
aparentemente p o t e n t e .  Eso e x p l i c a r i a  l a  p r e s e n c i a  de l a  
"Poza de l  C a r a c o l "  que se u b i c a  a l  l i m i t e  e n t r e  s u e l o s  
pro fundos y zona pedregosa; se observa un n i v e l  de agua p e r o  
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l a  d u r e z a  d e  la f o r m a c i 6 n  h a c e  miiy d i f i c i l  s u  c - : . : ~ l o ~ . ; l i c i 6 9  
m e d i a n t e  p o z o s  e x c a v a d o s  o p e r f o r a d o s .  
A 460 y 510 m . s . n . m . ,  se o b s e r v a n  d o s  z o n a s  c o l u v i a l e s  qiie 
p r e s e n t a n  al g u n a s  p o s i  b i  1 i d a d e s  d e  e n c o n t r a r  a g u a s  
s u b  t e r  r á n  eas .  En t o d o  caso ,  s e r í a n  a c u i f e r o s  d e  p o c a  
p r o d u c t i v i d a d .  
C - Zona a l e d a ñ a  a P u e r t o  V i l l a m i l  
Se o b s e r v a r o n  v a r i a s  p o z a s  e i n c l u s o  m a n a n t i a l e s  d e  
a g u a  d u l c e .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  c o n t r a r i a m e n t e  a la o p i n i ó n  
e q u i v o c a d a  e x p r e s a d a  p o r  a l g u n o s  m o r a d o r e s  y c o l o n o s ,  n o  se 
t r a t a  d e  a g u a  m a r i n a  f i l t r a d a .  Su o r i g e n  r a d i c a  e n  l a s  
p r e c i p i t a c i o n e s  d e  l a s  z o n a s  a l t a s  d e l  v o l c 6 n  S i e r r a  N e g r a .  
E s t a s  se r e u n e n  y c i r c u l a n  p o r  l a s  p r i n c i p a l e s  f r a c t u r a s ,  
p r o b a b l e m e n t e  p r o f u n d a s  e n  l a s  a l t u r a s  m e d i a s  ( e n t r e  20 y 600 
m . s . n . m . ) ,  p e r o  q u e  e n  s u  t r a y e c t o  p o r  l a  l l a n u r a  l i t o r a l  se 
e n c u e n t r a n  m 6 s  c e rcanas  a l a  s u p e r f i c i e ,  p r o d u c i é n d o s e  el 
a f l o r a m i e n t o  d e l  a g u a  e n  a l g u n o s  p u n t o s  p r i v i l e g i a d o s ,  p o z a s  
o m a n a n t i a l e s  ( v b a s e  l a  f i g .  2). 
Los p r i n c i p a l e s  a f l o r a m i e n t o s  c e r c a n o s  a P u e r t o  
V i l l a m i l  se d e s c r i b e n  a c o n t i n u a c i b n  : 
- " P o z a  d e l  C e m e n t e r i o "  - Es u n a  p o z a  d e  g r 6 n  tamaño 
que r o d e a  l a  p a r t e  N o r - O e s t e  d e  P u e r t o  V i l l a m i l .  Se 
c a r a c t e r i z a  p o r  s u  s a l i n i d a d  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  a p e s a r  d e  
estar e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a s  a g u a s  o c e á n i c a s ,  l o  q u e  
i n d i c a  q u e  el a p o r t e  s u b t e r r á n e o  d e  a g u a  d u l c e  es i m p o r t a n t e .  
E s t e  r e c u r s o  s u b t e r r á n e o  es d i f i c i l m e n t e  a p r o v e c h a b l e  y a  q u e  
l o s  s i t i o s  d e  a p o r t e  se e n c u e n t r a n  b a j o  el n i v e l  d e l  a g u a  
s a l o b r e  d e  l a  p o z a .  
- " P o z a  S a n  V i c e n t e "  - S e  t r a t a  d e  u n  a f l o r a m i e n t o  
a i s l a d o  d e  a g u a  d u l c e  e n  l a v a s  r e c i e n t e s .  S e g ú n  l a s  
i n f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s ,  s u  n i v e l  v a r i a  c o n  l a s  maréas. 
- " P o z a  d e l  M a n z a n i l l o "  - Es u n a  p o z a  de 
a p r o x i m a d a m e n t e  400 m 2 ,  a l i m e n t a d a  a p a r t i r  d e  u n a  g r i e t a  
e n c o n t r a d a  a l  e x c a v a r  mater ia les  d e  c o n s t r u c c i ó n .  H a  s i d o  
e x p l o t a d a  p a r a  l l e n a r  d i a r i a m e n t e  15 t a n q u e r o s  d e  8 m 3  d e  
c a p a c i d a d  s i n  q u e  se o b s e r v e  a b a t i m i e n t o  a l g u n o  m i e n t r a s  se 
b o m b e a b a .  P r o b a b l e m e n t e  se p o d r í a  e x p l o t a r  c o n  u n  c a u d a l  d e  
2 1 /s a p r o x i m a d a m e n t e .  
- " P o z o  el C h a p í n "  - E s t e  p o z o  d a  l u g a r  a l a  o b r a  d e  
c a p t a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  el IEOS p a r a  el a b a s t e c i m i , e n t o  d e  
t o d a  l a  i s l a .  S e  e x p l o t a  c o n  un c a u d a l  a p r o x i m a d o  d e  10 11s 
d u r a n t e  1 h 45 mn p a r a  l l e n a r  u n a  c i s t e r n a  d e  70 m 3 .  S i n  
d u d a ,  es te  p o z o  p o d r i a  s u b m i n i s t r a r  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  
a g u a .  
- " P o z a s  d e l  A e r o p u e r t o "  - S e  t r a t a  d e  t r e s  
a f  1 o r a m i  e n t o s  u b i c a d o s  a l  E s t e  d e l  A e r o p u e r t o  e n  
c o n s t r u c c i b n .  L o c a l i z a d a s  e n  g r i e t a s  d e  l a v a s  j ó v e n e s  muy 
f r a c t u r a d a s ,  el  a g u a  e s  d e  c a l i d a d  a c e p t a b l e  a p e s a r  d e  s u  
e l e v a d o  c o n t e n i d o  e n  c l o r u r o s .  
- " V e r t i e n t e  d e  E l  E s t e r o "  - Se e n c u e n t r a  u b i c a d a  a 
u n o s  3 km a l  O e s t e  d e  P u e r t o  V i l l a m i l ,  e n  el c a u c e  d e  un 
p e q u e ñ o  es te ro  s u m e r g i d o  e n  marea l l e n a .  Varias  s a l i d a s  a 
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l p r e s i ó n  dan un caudal  que ha s i d o  est imado e n t r e  150 y 
200 11s. Debido a l a  carga  h i d r 6 u l i c a  e x i s t e n t e  en l a  
f r a c t u r a  de a l i m e n t a c i ó n ,  el agua que b r o t a  e5 du ice  a pesar 
de l a  c e r c a n i a  a l  m a r .  Según el p e r i o d o  d e l  año, e l  caudal  
p o d r i a  v a r i a r  e n t r e  70 y 400 l / s .  
Con un acond ic ionamien to  apropr iado,  p o d r í a  ser  una de l a s  
I 
i 
I E n t r e  t o d a s  l a s  f u e n t e s  conocidas, é s t a  es l a  más impor tan te .  
I a l t e r n a t i v a s  p a r a  i nc remen ta r  e l  abas tec im ien to  de agua 
I p o t a b l e  a l a  p o b l a c i ó n  e i n c l u s o  p a r a  el r i e g o  de l a  zona 
l 
I 
a g r i c o l  a. 
I V . 2  I S L A  FLOREANA 
I V . 2 . 1 .  Escurso  s u p e r f i c i a l  
Ft excepción d e l  e s c u r r i m i e n t o  p roduc ido  por  l a s  f u e r t e s  
p r e c i p i t a c i o n e s ,  no e x i s t e n  r i o s  permanentes aprovechables.  
S i n  embargo, es p r e c i s o  seña la r  l a  p r e s e n c i a  de una 
n o t a b l e  poza de almacenamiento, ub i cada  a l  Nor-Este de l a  
i s l a ,  aproximadamente a 11 k m  a l  ENE de P u e r t o  Velasco 
I b a r r a .  S e  u b i c a  en e l  c r á t e r  de un pequeño vo l cán  (Cer ro  de 
l a  Laguna) a una d i s t a n c i a  de 2100 m d e l  mar en d i r e c c i ó n  
Sur-Oeste a p a r t i r  de l a s  “Cuevas de Los P i r a t a s , ” .  
S e  t r a t a  de una poza de almacenamiento de aguas l l u v i a s  
s iendo  n u l o  e l  a p o r t e  subterr6neo.  No es permanente y SE 
l l e n a  esporádicamente en e l  t r a n s c u r s o  de l o s  f u e r t e s  
i n v i e r n o s  como f u e  e l  caso du ran te  e l  fenómeno d e l  Niño de 
1982- 1983. 
Durante  n u e s t r a  e s t a d i a  (9-10 de Mayo de 1985) l a  
laguna t e n i a  una forma c a s i  c i r c u l a r  con un d iámet ro  est imado 
en 270 m. S e  r e a l i z a r o n  mediciones b a t i m 6 t r i c a s ,  tomando l a s  
p ro fund idades  en numerosos puntos  con l o s  c u a l e s  se t r a z a r o n  
i s o l i n e a s  de i g u a l  p ro fund idad .  E l  volumen c a l c u l a d o  a l a  
fecha e r a  a l rededor  de 125000 m3, su  s u p e r f i c i e  de 54600 m2 y 
5u p r o f u n d i d a d  media 2.3 m, a lcanzando 3.6 m en l a  p a r t e  m6s 
honda. A base de l a s  h u e l l a s  se ha est imado e l  n i v e l  más a l t o  
de almacenamiento, probablemente o c u r r i d o  en J u l i o  de 1983 : 
0.9 m en r e l a c i ó n  con el n i v e l  observado. En e s t e  entonces, 
e l  volumen acumulado e r a  de aproximadamente 178000 m3 con un 
espe jo  d e  63200 m2. 
A - Manan t ia les  
En l a  a c t u a l i d a d  est6n aprovechadas dos f u e n t e s  pa ra  e l  
consumo humano y animal ,  l o c a l i z a d a s  en e l  mapa 
correspond i e n t e .  
- “ V e r t i e n t e  de l a  P a z ”  - Se u b i c a  en el Cerro  Wit tmer 
(Cer ro  A z u l  o Cer ro  de l a  P a z )  a 280 m.s.n.m., presentándose 
como un go teo  a lo l a r g o  d e  un a c a n t i l a d o  ve ros im i lmen te  
p r o d u c i d o  p o r  u n a  f a l l a .  En és te ,  se o b s e r v a n  d o s  t i p o s  d e  
mä te r i a l e s ,  en 13 p a r t e  i n f n r i o r  uric; lave i m p e r m e a b l e  d e  
co lor  o s c u r o  y s o b r e p u e s t a  a és ta  u n a  t o b a  v o l c d n i c a ,  micro- 
b r e c h a  p o c o  c o n s o l i d a d a  c o n  c l a s t o s  l i v i a n o s  t i p o  p u m i t a  c u y o  
t amaño  v a r i a  d e  0.2 a 1 c m .  
Con l a  p e q u e ñ a  o b r a  d e  c a p t a c i ó n  r e a l i z a d a ,  se  o b t i e n e  
u n  c a u d a l  d e  0.1 115, m e d i d o  el 25-02-85, el m i s m o  q u e  
a u m e n t a  e n  t i e m p o  de l l u v i a .  a l m a c e n a d a  e n  un  t a n q u e ,  el a g u a  
es c o n d u c i d a  h a c i a  o t r o  t a n q u e  d e  70 m 3  c e r c a n o  a l  p u e r t o ,  
p o r  i n t e r m e d i o  d e  u n a  t u b e r í a  c o n  t r e s  t a n q u e s  d e  
d e s c o m p r e s i Ó n .  Se t i e n e  p r e v i s t o  u t i l i z a r  es te  r e c u r s o  p a r a  
el a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  z o n a  a g r i c o l a .  
- " V e r t i e n t e  d e l  Doctor R i t t e r "  - Se e n c u e n t r a  u b i c a d a  
e n  l a  f i n c a  d e l  Sr. E l i e c e r  C r u z  a 110 m.5 .n .m. .  L a  v e r t i e n t e  
a c t ú a  como d r e n  d e l  a g u a  a l m a c e n a d a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  micro- 
b r e c h a s  p r e s e n t e  e n  l a s  f a l d a 5  d e l  C e r r o  P a j a s .  S e g ú n  
i n f o r m a c i h  d e l  S r .  C r u z ,  e n  s u  e s t a d o  n a t u r a l  l a  v e r t i e n t e  
era i n t e r m i t e n t e ,  s e c á n d o s e  d u r a n t e  l o s  v e r a n o s  p r o l o n g a d o s ;  
h a  s i d o  a c o n d i c i o n a d a  c o n  u n a  e x c a v a c i h n  d e  3 m d e  
p r o f u n d i d a d  a u m e n t a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  el á rea  d e  c a p t a c i 6 n  
Ú t i l  de la f r a c t u r a  d e  t a l  f o r m a  q u e ,  d e s p u 6 s  d e  u n  l a r g o  
p e r i o d o  d e  s e q u i a ,  s u  c a u d a l  a l c a n z a  0.35 l / s ,  m e d i d o  el  25- 
02-85. En l a  a c t u a l i d a d ,  l a  v e r t i e n t e  es d e  u 5 0  e x c l u s i v o  d e  
l a  f i n c a .  
B - R e c u r s o s  s u b t e r r h e o s  p r o b a b l e m e n t e  a p r o v e c h a b l e s  
- Debe d e s t a c a r s e  l a  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
f o r m a c i ó n  d e  m i c r o - b r e c h a s  q u e  c o n f o r m a  u n  a c u i f  e r o  
p o t e n c i a l .  Se e x t i e n d e  e n  u n a  s u p e r f i c i e  c o n s i d e r a b l e  d e  la 
p a r t e  a l t a ,  e n  e s p e c i a l  a l r e d e d o r  d e l  C e r r o  W i t t m e r  d o n d e  l a  
p o t e n c i a  l l e g a  a más d e  10 m y d o n d e  h e m o s  o b s e r v a d o  v a r i o s  
i n d i c e s  d e  f i l t r a c i & .  Se p o d r i a  i m p l e m e n t a r  un  s i s tema d e  
c a p t a c i ó n  m e d i a n t e  g a l e r i a s  o p e r f o r a c i o n e s  s u b - h o r i z o n t a l e s ,  
i n c r e m e n t a n d o  n o t a b l e m e n t e  d e  es ta  m a n e r a  el c a u d a l  r e d u c i d o  
e x p l o t a d o  e n  l a  v e r t i e n t e  d e  l a  P a z .  
- I n d i c i o  d e  a g u a  : d e s d e  el C e r r o  C o m u n i s t a  h a c i a  el 
Este,  se o b s e r v a  un a l i n e a m i e n t o  d e  g r b o l e s  v e r d e s  q u e  d e b e  
c o i n c i d i r  c o n  u n  a c c i d e n t e  e s t r u c t u r a l  q u e  d e s e m p e ñ a  el p a p e l  
d e  d r e n  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  m i c r o - b r e c h a s ,  el m i s m o  q u e  a 
p a r t i r  d e l  p i c o  d e l  C e r r o  P a j a s  p a s a  p o r  l a  v e r t i e n t e  d e l  D r .  
R i t t e r  y s i g u e  e n  d i r e c c i ó n  d e  P u e r t o  Velasco I b a r r a .  
IV. 3 ISLA S A N  CRISTOBAL 
IV. 3.1. R e c u r s o  Z g p e r f  ic_zal. 
S a n  C r i s t ó b a l  e-, l a  d n i c a  i s l a  q u e  d i s p o n e  de un 
r e c u r s o  s u p e r f i c i a l  p e r m a n e n t e .  L a  z o n a  d e  i n t e r k s  se  
e n c u e n t r a  e n  l a  p a r t e  S u r  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  s i t i o s  Cerro 
a z u l  y C e r r o  V p r d e .  L a  e x i s t e n c i a  d e  es te  r e c u r s o  se d e b e  a 
t r e s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  p a r t i c u l a r m e n t e  p r o p i c i o s  : 
- E l e v a d a s  p l u v i o r n e t r i a s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  z o n a  
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a l t a  d o n d e  d e b e n  a l c a n z a r  e i n c l u s o  s u p e r a r  2000 m m .  
- L a  e x i s t e n c i a  e n  e s t a  m i s m a  z o n a  a l t a  d e  t e r r e n o s  c o n  
muy p o c a  p e n d i e n t e  q u e  l l e g a n  a c o n f o r m a r  d i f e r e n t e s  p o z a s  d e  
a c u m u l a c i 6 n ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  d e b e  d e s t a c a r 5 e  l a  l a g u n a  d e  E l  
J u n c o .  
- La  e x i s t e n c i a  d e  u n  f u e r t e  f r a c t u r a m i e n t o  s u p e r f i -  
c i a l ,  a l  q u e  se s u m a  u n  b a s a m i e n t o  d e  l a v a s  i m p e r m e a b l e s  p o r  
d e b a j o  d e  l o s  s u e l o s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  r e d  d e  d r e n e s  q u e  
p e r m i t e  l a  c i r c u l a c i ó n  d e l  a g u a  d e s d e  l a  z o n a  l l u v i o s a .  
D e  e s t a  m a n e r a  e x i s t e  u n a  r e d  h i d r o l ó g i c a  s u p e r f i c i a l  
b i e n  d e s a r r o l l a d a ,  c o n  r i o s  q u e  p r e s e n t a n  un e s c u r r i m i e n t o  
a p r e c i a b l e  a l o  l a r g o  d e  l a  mayor  p a r t e  d e l  año. En g e n e r a l  
se  a g o t a n  d u r a n t e  los v e r a n o s  a e x c e p c i ó n  d e  l a s  q u e b r a d a s  d e  
L a  P o l i c i a  y d e  Cerro Gato c u y o  f l u j o  es p e r m a n e n t e .  D e b i d o  
a l  f u e r t e  f r a c t u r a m i e n t o ,  t o d a s  l a s  q u e b r a d a s  p r e s e n t a n  u n a  
c a r a c t e r i s t i c a  muy e s p e c i a l  : el c a u d a l  n o  va s i e m p r e  
a u m e n t a n d o  h a c i a  a g u a s  a b a j o  y el  f l u j o  p u e d e  d i s m i n u i r  
n o t a b l e m e n t e  e n t r e  do5 l u g a r e s ,  r e c u p e r A n d o s e  e n  o t r o  s i t i o .  
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En el c u a d r o  2 c o n s t a n  los c a u d a l e s  m e d i d o s  e n  
d i f e r e n t e s  s i t i o s  y a d i f e r e n t e s  é p o c a s .  
En l a  a c t u a l i d a d ,  p a r a  el a b a s t e c i m i e n t o  d e  E l  P r o g r e s o  
y d e  P u e r t o  B a q u e r i z o  M o r e n o ,  e x i s t e  u n a  c a p t a c i ó n  c o n  
r e p r e s a m i e n t o  d e  l a  q u e b r a d a  d e  L a  Toma, c o n  t r a n s v a s e  d e  l a s  
a g u a s  d e  l a  q u e b r a d a  d e l  P l a t a n o .  D u r a n t e  el v e r a n o  este 
r e c u r s o  es i n s u f i c i e n t e  y el a b a s t e c i m i e n t o  se h a c e  con 
t a n q u e r o s  a p a r t i r  d e  l a s  q u e b r a d a s  d e  C e r r o  Gato y de L a  
P o l i c i a .  Con u n  a c o n d i c i o n a m i e n t o  a d e c u a d o ,  es tas  d o 5  
q u e b r a d a s  p o d r i a n  s u b m i n i s t r a r  u n  c a u d a l  c o n t i n u o  d e  6 l / s ,  
s u f i c i e n t e  p a r a  u n a  p o b l a c i 6 n  d e  3000 p e r s o n a s .  
D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  e c o l ó g i c o  y p o r q u e  su c u e n c a  de 
a l  i m e n t a c i 6 n  es b a s t a n t e  r e d u c i d a ,  no p a r e c e  a c o n s e j a b l e  
a c o n d i c i o n a r  l a  l a g u n a  d e  E l  J u n c o  p a r a  u n a  e x p l o t a c i 6 n  
p e r m a n e n t e ,  c o n s e r v h d o s e  este r e c u r s o  p a r a  casos d e  s u m a  
emer g e n c  i a .  
I V . 3 . 2 .  Becurso s u b t e r r á n e o  
Aunque  el r e c u r s o  s u p e r f i c i a l  p a r e z c a  s u f i c i e n t e  p a r a  
l a  p o b l a c i ó n  a c t u a l ,  e5 i m p o r t a n t e  des tacar  l a  p r e s e n c i a ,  e n  
las c e r c a n i a s  d e  E l  P r o g r e s o ,  d e  u n a  z o n a  q u e  o f r e c e  u n  
i n t e r e s a n t e  p o t e n c i a l  e n  a g u a s  s u b t e r r á n e a s ,  l a  m i s m a  que se 
e n c u e n t r a  u b i c a d a  e n  e l  mapa  c o r r e s p o n d i e n t e .  Una 
i n v e s t i g a c i o n  g e o l Ó g i c a  d e t a l l a d a  y l a  r e a l i z a c i b n  d e  s o n d e o s  
e l & t r i c o s  h a n  p e r m i t i d o  u b i c a r  c o n  p r e c i s i ó n  4 s i t i o s  
p a r t i c u l a r m e n t e  p r o p i c i o s  ( v 6 a s e  el  m a p a ) .  
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I V . 4  ISLA S A N T A  CRUZ 
P o r  ser l a  más p o b l a d a ,  ser el c e n t r o  d e  o p e r a c i o n e s  d e  
t u r i s m o  y p o r  u b i c a r s e  a l l i  l a  e s t a c i b n  C h a r l e 5  D a r w i n ,  b a s e  
d e  e s t u d i o s  c i e n t i f i c o 5  d e  t o d a  i n d o l e ,  l a  i s l a  S a n t a  C r u z  es 
l a  q u e  t i e n e  l o s  m a y o r e s  r e q u e r i m i e n t o s .  P o r  es ta  r a z ó n  h a  
s i d o  t e m p r a n a m e n t e  e q u i p a d a  c o n  v a r i a s  e s t a c i o n e s  d e  bombeo 
q u e  e x p l o t a n  el  r e c u r s o  d e  l a s  f a l l a s  ce rcanas  : d e  "Los 
A l e m a n e s " ,  " P a r q u e  N a c i o n a l  ' I  y "Pampa C o l o r a d a " .  S i n  e m b a r g o ,  
a l  a u m e n t a r  l a  d e m a n d a  y p o r  n o  t e n e r  o t r o  r e c u r s o  
a p r o v e c h a b l e ,  s e  h a  l l e g a d o  a u n a  s o b r e - e x p l o t a c i ó n  q u e  
g e n e r a  un g r a v e  p r o b l e m a ,  el d e  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a .  D e b i d o  a 
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  l a s  f a l l a s  y el océano, 
el bombeo  e x c e s i v o  h a  p r a d u c i d o  u n a  p r o g r e s i v a  i n t r u s i ó n  d e  
a g u a s  s a l a d a s ,  c o n  l a  c o n s e c u e n t e  e l e v a c i ó n  d e  c l o r u r o s  10 
q u e  h a c e  q u e  el a g u a  d e  l a  r e d  d e  d i s t r i b u c i 6 n  sea p o c o  a p t a  
p a r a  el c o n s u m o  humano.  Aun más, s u  c a l i d a d  b a c t e r i o l ó g i c a  se 
v e  p a u l a t i n a m e n t e  a f e c t a d a  p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p r o v e n i e n t e  
d e  i n u m e r a b l e s  f o s a s  s é p t i c a s  c o n s t r u i d a s  s i n  o b s e r v a r  l a s  
d e b i d a s  n o r m a s .  
I V . 4 . 1 .  Recurzo z u p e r f i c i a l  
No e x i s t e n  r i o s  p e r m a n e n t e s  y s ó l o  h a  s i d o  p o s i b l e  
l o c a l i z a r  a l g u n a s  p o z a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  q u e  n o  r e v i s t e n  
i m p o r t a n c i a .  E n t r e  los d i f e r e n t e s  e s c u r r i m i e n t o s  g e n e r a d o s  e n  
e s t a c i ó n  l l u v i o s a  p o r  el Cerro C r o c k e r ,  l a  más n o t a b l e  e s  l a  
v e r t i e n t e  11 q u e  p r o d u c e  menos  d e  1 1/s c i n c o  meses al año. 
IV .4 .2 .  Recursos  z u b t e r r a n e o s  y p u n t o s  _aqua 
E l  r e c u r s o  s u b t e r r á n e o  p r o v i e n e  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  a g u a  
d r e n a d a  p o r  el i n t e r m e d i o  d e  f r a c t u r a s  y f a l l a s ,  s i n  
d e s c a r t a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t a  u n  a c u i f e r o  
a p r o v e c h a b l e  e n  u n  s ec to r  c e n t r a d o  s o b r e  el p o b l a d o  d e  
B e l l a v i s t a  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  h a c i a  el N o r - E s t e .  
L a s  a g u a s  q u e  a f l o r a n  e n  l a s  f a l l a s  cerca d e  P u e r t o  
A y o r a  h'an s i d o  a p r o v e c h a d a s  m e d i a n t e  c a p t a c i o n e s  p o r  bombeo 
p a r a  el s u m i n i s t r o  a l a  c i u d a d .  En el caso d e l  s e c t o r  d e  
B e l l a v i s t a ,  l a  p r e s e n c i a  e f e c t i v a  d e  a g u a s  s u b t e r r á n e a s  se 
r e l a c i o n a  d i r e c t a m e n t e  c o n  d o s  f a c t o r e s  : el p r i m e r o  es l a  
e x i s t e n c i a  de u n a  i m p o r t a n t e  m e t e o r i z a c i ó n  o micro- 
f r a c t u r a m i e n t o  a d e m á s  d e  u n a  a l i m e n t a c i ó n  p r o c e d e n t e  d e  l a s  
z o n a s  m & s  a l t a s ,  s i e n d o  e l  s e g u n d o  l a  p o s i b l e  p r e s e n c i a  d e  la '  
f o r m a c i ó n  t o b á c e a  e n c o n t r a d a  en u n a  c u e v a  a l  p i e  d e l  'Cerro 
C r o c k e r ;  5610 u n a  c a m p a ñ a  d e  p o z o s  d e  p r u e b a  y d e  e x p l o r a c i 6 n  
p o d r í a  c o n f i r m a r  el p o t e n c i a l  d e  e s t a  z o n a .  A c o n t i n u a c i ó n  se 
d a n  a l g u n a s  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  
acerca  d e  l o s  p u n t o s  d e  a g u a  y e n  l a  z o n a  d e  i n t e r e ' s  
h i  d r o g e o l  Ógi t o .  
A - Zona a l e d a ñ a  a P u e r t o  A y o r a  
- " F a l l a  P a r q u e  N a c i o n a l "  - D a  l u g a r  a d o s  c a p t a c i o n e s ,  
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l a  "de l  Bar ranco"  p a r a  l a  c iudad y l a  de l a  " E s t a c i 6 n  CharlEts 
Darwin' '  p a r a  su p r o p i o  consumo. En l a  a c t u a l i d a d ,  e l  caudal 
de bombeo en E l  Barranco v a r i a  e n t r e  7 y 9 11s y se ha 
programado i n c r e m e n t a r l o  h a s t a  14 l / s .  La bomba e s t 6  ub icada 
a 3 m b a j o  e l  n i v e l  d e l  mar y, a pesar de e s t a  s i t u a c i ó n ,  e l  
agua es de c a l i d a d  aceptab le ;  e l  aumento p r e v i s t o  d e l  caudal  
de bombgo t e n d r i a  como r e s u l t a d o  p robab le  una s u s t a n c i a l  
e l e v a c i 6 n  de l a  s a l i n i d a d .  En l a  Es tac ión  Char les  Darwin, el 
bomb60 es  reduc ido ,  i n f e r i o r  a 1 l / s ;  e l  agua es bas tan te  
s a l o b r e  y s ó l o  s i r v e  p a r a  uso domést ico y p a r a  los animales.  
- " F a l l a  de los Alemanes" - E s t a  captada en dos 
l uga res ,  e l  uno p a r a  un uso espora'dico d e l  b a r r i o  de Los 
Cllemanes y e l  o t r o  en Pampa Colorada pa ra  e l  s u m i n i s t r o  a l a  
c iudad.  En e s t e  6 l t i m o  caso, e l  caudal bombeado sobrepasa l a s  
verdaderas p o s i  b i  1 i dades, r e s u l  tando un agua medi o c r e  con 
a l t a  s a l i n i d a d .  En l a  r e d  de d i s t r i b u c i ó n ,  su mezcla con l a s  
aguas d e l  Bar ranco c o n t r i b u y e  para  que se s u m i n i s t r e  a l a  
p o b l a c i ó n  un agua c a s i  s a l o b r e  poco ap ta  p a r a  e l  consumo. 
- " F a l l a  de La  T o r t a "  - En e s t a  f a l l a  p a r a l e l a  a l a  de 
Los Alemanes e x i s t e  un pun to  de agua l lamado de "La 
Camiseta", t o d a v i a  no u t i l i z a d o  y s i t u a d o  a 3 km d e .  Puer to  
Ayora. Se t r a t a  de una poza de 2 m de ancho, 6 m de p r o f u n d i -  
dad y m á s  de 6 m de l a r g o  ya que c o n t i n ú a  en fo rma i n v i s i b l e  
a lo l a r g o  de l a  f a c t u r a .  E l  n i v e l  d e l  agua e s  de 4 m . 5 . n . m .  
Su  s a l i n i d a d  es un poco e levada ya que debe t e n e r  comunica- 
c i ó n  con e l  oceano. P o d r i a  se r  una de l a s  opc iones  p a r a  un 
a b a s t e c i m i e n t o  a d i c i o n a l  a Puer to  Flyora pero,  p o r  supuesto, 
deben hacerse  v a r i a s  pruebas de bombe'o p a r a  d e f i n i r  e l  caudal  
Óptimo de e x t r a c c i ó n  y l a  c a l i d a d  d e l  agua. 
B - Zona c o n  u n a  a l t i t u d  s u p e r i o r  a 400 m . s . n . m  
- "Manant ia l  de Santa Rosa" - E s t a  v e r t i e n t e  se u b i c a  a 
1.5 km a l  N o r t e  d e l  pob lado de Santa Rosa. S u  caudal  p r o v i e n e  
de l a  f i l t r a c i 6 n  a t r a v é s  de una fo rmac ión  c o l u v i a l  cuya 
a l i m e n t a c i 6 n  l a  c o n s t i t u y e n  l a s  n e b l i n a s  que condensan a l  
chocar c o n t r a  e l  c e r r o .  E l  caudal  es i n f e r i o r  a 0.5 l / s  p e r o  
puede v a r i a r  no tab lemente  en f u n c i ó n  de l a  a l imen tac ión ,  
secdndose c a s i  t o t a l m e n t e  en verano. Hemos dado a lgunas  i n d i -  
cac iones  p a r a  s u  acondic ionamiento,  actua lmente terminado.  
- Cuevas en l a s  c e r c a n i a s  de los c e r r o s  Crocker  y Media 
Luna. - Ya que una m i s i ó n  espeleolÓgica f r a n c e s a  .había  
in formado,  s i n  p r e c i s a r  su ub icac ibn ,  de una cueva l lamada 
" d e l  C a b a l l o " ,  con n o t a b l e  acumulacibn de agua, se i n v e s t i g ó  ' 
el mayor número p o s i b l e  de g r i e t a s  y cuevas e x i s t e n t e s  en l a  
zona a l t a .  La  mayor ía de e l l a s  no p resen ta  n ingún  i n t e r é s  a 
excepción de una, que hemos denominado " P i e  de Crocker " ,  
ub icada a 700 m.5.n.m. a l  SSO de l a  cumbre d e l  c e r r o .  A 
p a r t i r  de un pozo de en t rada  reducido,  se h a  l l e g a d o  a una 
caverna de n o t a b l e s  dimensiones en l a  cua l  ÇP r e c o r r i Ó  apro- 
ximadamente 250 m, h a s t a  l l e g a r  a un derrumbe que no p e r m i t i Ó  
cl paso por  f a l t a  d e l  equipamiento adecuado; s i n  embargo, 5e 
pudo observar  que l a  cueva se prolongaba. A lo l a r g o  d e l  
r e c o r r i d o  e fec tuado  hemos encontrado v a r i a s  formaciones 
g e o l d g i c a s  de t i p o  toba'ceo con una c a n t i d a d  a p r e c i a b l e  de 
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a r e n a  y se o b s e r v a r o n  r e z u m a m i e n t o s  y e s c u r r i m i e n t o s  d é b i l e s ,  
l o  q u e  h a c e  s u p o n e r  q u e  p o d r i a  ex is t i r  t ~ r % a  c i v k - t ~ .  a;-:.* . l Ic f~ i61-1  
d e  a g u a  e n  l a  p a r t e  e x t r e m a  d e  l a  c u e v a .  S e r i a  a ~ o i i . ; e j ~ ~ b l e  
p r o s e g u i r  c o n  l a  e x p l o r a c i ó n  d e l  l u g a r  q u e  s i n  d u d a  p r e s e n t , ?  
u n  c i e r t o  i n t e r é s -  
- En l a  f i n c a  d e l  Sr .  R o b e r t o  S c h i e s s  se escavo’ u n  p o z o  
u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  a l t a  d e  5 u  p r o p i e d a d .  T i e n e  u n a  
p r o f u n d i d a d  d e  5 m ,  o b s e r v á n d o s e  b l o q u e s  d e  l a v a  compacta. D e  
a c u e r d o  a s u  u b i c a c i ó n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  o b t e n e r  a q u a s  son 
m í n i m a s .  
- En l a  f i n c a  d e l  Sr .  Herrera, u n a  v e r t i e n t e  c a p t a d a  
p r e s e n t a  las m i s m a s  Ca rac t e r í s t i ca s  q u e  los e s c u r r i m i e n t o s  d e  
l a  z o n a  d e l  ce r ro  C r o c k e r  y M e d i a  L u n a .  E s  d e  t i p o  
i n t e r m i t e n t e ,  a f l o r a n d o  el a g u a  p o r  l a  d i f e r e n c i a  d e  
p e r m e a b i l i d a d  d e  l a  rocà. 
C - Zona  de Bellavista 
A n t e r i o r m e n t e  ya  se h a n  p r e s e n t a d o  d i f e r e n t e s  
i n d i c a c i o n e s  s o b r e  es ta  z o n a  c u y o  p o t e n c i a l  q u e d a  p o r  
c o n f i r m a r .  I n d u d a b l e m e n t e ,  si l o s  p o z o s  d e  p r u e b a  d a n  b u e n  
r e s u l t a d o ,  s e r i a  p o s i b l e  r e a l i z a r  p e r f o r a c i o n e s  q u e  t o m e n  en 
c u e n t a  a l a  v e z  el e s p e s o r  de l a  f o r m a c i ó n  t o b á c e a  o micro-  
f r a c t u r a d a  y u n  p o s i b l e  a c c i d e n t e  t e c t 6 n i c o .  C o m o  u n a  
i n d i c a c i ó n  p r e l i m i n a r ,  h a n  s i d o  u b i c a d o s  e n  el mapa d o s  
s i t i o s  a p a r e n t e m e n t e  p r o p i c i o s ,  s i n  descartar o t r a  z o n a  d e  
i n t e r é s  más l o c a l i z a d a  e n  d i r e c c i s n  N o r - E s t e  a p a r t i r  d e l  
p o b l a d o .  
V - CONCLUSIONES 
S i n  d u d a ,  el p o t e n c i a l  d e  l a s  i s l a s ,  t a n t o  h i d r o l d g i c o  
como h i d r o g e o l 6 g i c o ,  es b a s t a n t e  r e d u c i d o  e n  l a s  c e r c a n i a s  d e  
l a s  z o n a s  p o b l a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  n o  es n u l o  y h e m o s  
p r e s e n t a d o  a l g u n a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  p o d r í a n  c o n t r i b u i r  p a r a  
i n c r e m e n t a r  el p r e s e n t e  s u m i n i s t r o  d e  a g u a  a l a s  p o b l a c i o n e s  
y mejorar l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  del área r u r a l .  
Para t e r m i n a r ,  q u e r e m o s  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  n u e s t r o s  
a g r a d e c i m i e n t o s  a t o d a s  l a s  p e r s o n a s  que e n  l a s  d i f e r e n t e s  
i s l a s  n o s  b r i n d a r o n  u n a  c o l a b o r a c i 6 n  s i n  r e s t r i c c i 6 n  y u n  
a p o y o  d e t e r m i n a n t e  : p e r s o n e r o s  y f u n c i o n a r i o s  d e l  INGGLA, 
d e l  PARQUE NFICIONAL d e l  MAG y d e  l a  ESTACION CHARLES DARWIN, 
a s <  como t o d o s  los m o r a d o r e s  y c o l o n o s  q u e  e n  f o r m a  d e s i n t e -  
r e s a d a  n o s  d i e r o n  i n f o r m a c i o n e s  s i n  l a s  c u a l e s  n o  h u b i e r a  
s i d o  p o s i b l e  l l e v a r  a c a b o  n u e s t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  
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CUADRO 1 : PRECIPITACIONES HEWSUBLES Y ANUALES (en nnl 
€NE FEB HAR ABR HAY JUM JUL A60 SEP OCT NOV DIC TOTAL 
56.7 87.3 111.7 66.7 20.8 4.3 7.7 5.4 5.7 6.7 5.1 10.8 288.9 
197.5 146.9 146.1 147.4 82.5 96.6 115.0 93.0 9l.l 77.1 74.7 108.8 138'3.7 
168.7 126.3 135.6 147.5 135.4 109.8 146.8 154.1 169.9 121.6 115.0 175.9 170b.6 
93.5 37.3 30.4 45.7 4.2 9.0 0.9 0.4 0.2 0.0 0.3 11.3 183.2 
87.4 52.8 41.2 53.6 31.3 45.2 44.9 44.0 53.9 47.0 45.0 74.5 b i ~ . ~  
61.6 44.9 51.6 47.3 21.7 16.3 8.2 6.5 7.2 6.6 13.9 14.9 300.7 
67.1 61.8 63.6 61.3 21.2 14.6 11.1 9.7 11.2 11.2 10.6 21.6 365.0 
124.3 109.5 139.8 PO.O b9,3 69.8 105.6 67.6 101.7 65r.7 66.4 70.9 lK'4.t 
23.2 15.0 29.0 12.8 1.2 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 72.3 
Q u e b r a d a  
L a  Policía 
CUADRO 2 
SAN CRISTOBAL - CAUDALES MEDIDOS A DIFERENTES ALTURAS 





C e r r o  G a t o  02-10-84 12.9 
25-06-86 
L a  Toma 29-09-86 
23-06-86 
E l  P l A t a n 0  05-10-84 
( a n t e s  d e l  r e p r e s a -  23-06-86 
m i e n t o )  
Honda 01-10-84 17.3 
26-06-86 
La N a r a n j a  25-06-86 
E l  C h i n o  02- 10-84 
26-06-86 
a l t i t u d  ( m )  
200 300 '400 ' 450 500 
4 %  
3.9 3.1 
3.7 
1 1 . 2  
4.7 4.0 
11.3 8.9 7.2 9.3 
0.9 0.9 O. 8 
1.1 
o. 2 
10. o 4.6 10.3 2.1 
10.7 6.4 
7.7 
de 1 a 2 M  
3.7 
t c a u d a l  e s t i m a d o  
F i a .  1 Situación Geotdclica de Galamaos 
?LACA 
P A C I F I C A  
\ D E  GALAPAGOS 
ZONA DE FRA 
1000 9 00 
AMERICA CENT 
P L A C A  COCOS 
PUNTO T R I P L E  
O 
P L A C A  N A Z C A  
GALAPAGOS  
r / 
/ a IC 
10 - 1000 900 80° 
Segun VAN A N D E L  et 01 , 1971 
F i g .  2 Esquema explicativo 
S I E R R A  . 
\-.- OCEANO 
